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Details below, names and features on each map; [ ] = title on index; QS = Qutb Shahi 
1 [ ] Bara Ram Puri; Chaori Dilawar Ganj; Jhanda Mahbub Subhani; Mangal Ka Hat; Dewals; Dargahs; 
Maidan; Kabristan Sayad Sahib; Latrines; Takya Kausar Ali; reservoir; police station 
2 [Gosha Hauz/Bhaji Mandi] Dewal Maha Deo; Takya Kausar Bakhsh; dewals; Kabristan Walayat Ali; 
Makbarah Walayat Ali; Ghora Ki Kabr; Ashur Khana; Raja Narsinghgirji Br.; Nawab Shamsher-ud-daula 
Br.; Nawab Shamsher-ud-daula Br. (gdn); Takya Salam-ullah Shah; Kabristan Kausar Bakhsh; Takya 
Belan Shah; Kacheri Khufya Police; Stables Raja Narsinghgirji Br.; Deorhi Nawab Shamsher-ud-daula 
Br.; Mat Motigirji; Dewal Mahabir; Mat Sheo Girji; Mat Raja Narsinghgirji Br.; Mat Sheo Datgirji; Bir 
Bhangirji (gdn); Dharmsala Ram Sarn Girji; Mat Prabhatgirji; Dewal Maha Deo; Mat Dudhadhari; 
Dargah; Bara Binodgirji; Bara Bir Balgirji 
3 [Gosha Mahal Hauz]   Bara Birbalgirji; dewals; Dewal Mata Deos; Mat Dudhadhari; Raja Ram Chandra 
Narayan; Nazir Ali Khan; Mat Ram Charangirji; Mat Thawar Nath; Dewal Maisammas; 1st Infantry 
Lines; Parade Ground; Takya Bahar Ali Shah; Gosha Mahal Hauz 
4 [ ] Takya Hussain Dost Khan; Takya Sayad Mahbub; Kanhaya Bagh (gdn); Dewals; Nasib Khan 
Jamadar; Takya Mahbub Shah; Fateh Muhammad Khansaman; Md. Hafiz-ud-din; Shahi Fil Khana; 
Kacheri Muhtahim Fil Khana; Adda Bandiyan Raja Bisheshargir Bir Bhangirji; Bashir Ganj; Matba 
Shamsi; Usman Ganj; Lachhman Das Seth; Mill Haji Sajan Lal; Adda Bandiyan Nawab Sardar Yar Jang 
Br. 
5 [ ] Usman Ganj; Papa Lal Seth; Jhanda Dasahra; Murli Dhar Narayan Das Seth; Kabristan Hubb-i-Ali 
Shah; Dewal; Bairan Das Ram Gopal; Ghalib Jang; Dharmsala Peshkar Br.; Rath Pandi Nath; Ganesh 
Ram Kishan Lal; Dewal Sita Ram; Prashu Maharaj; Chintal Naganna; Dargah Madar Sahib; Dargahs; 
Police Station; Raja Ram At Kur; Kabristan Naim-ud-din; Dawa Khana Yunani; Prabhu Maharaj; Gopal 
Nayan; Dharmsala Buchchaiya; Venkat Shastri; Md. Ismail; Kabristan Shaikh Ali; Venkoba Rao Antu; 
Nawab Ikbal-ud-daula; Papa Lal; dewals; kabristans 
6 [ ] dewals; Gobind Nayak (gdn); chilla; Sayad Fakhr-ud-din; masjids; Chau Burj; Ihata Munawar Jah 
(gdn); Musi River 
7 [ ] Dewal Jagan Nath; Imli Ban (gdn and pavillion); Masan; baoli; Musi River; kabristan; Police 
hospital; Kali Kabr; Police station; masjid 
 8 [ ] Musi River; Kabristans; Almas Masjid; Chadarghat Gate; Dewals; Dargah Shah Mejid-ud-din 
Ahmad; Masjids; Latirines; Deorhi Dr. Said-ud-din 
9 [ ] Baitul Mazuren; baolis; Kabristan Sayad Shah Miran; Kabristans; masjids; Kail Kabren; Imli Bagh 
(gdn); Kamela Gadan 
10 [ ] Raja Bir Bhangirji; Dewal Maha Deo; Dewal Hanuman; Dewal Dattatri; Dewal Mahabir; Mat Bal 
Deogirji; Mat Mohkam Chandji; Ashur Khana; Mahbub Subhani; Dasnam Haveli; Takya Irfan Ali Shah; 
baolis; Takya; Jhanda Mahbub Subhani; Kabristan Shuja-at Khan; Kabristan Shuja-at Khan; masjids; 
Madrasa-i-Mahbubiya; Deorhi Nawab Shuja-at Khan; Kabristan Mahbub Sahib; Mat Kishanji; Samadhs; 
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Mat Raghunath Dasji; Mat Bal Deogirji; Dewal Hanuman; Police Station; Mat Mohkam Chandji; Kabr 
Andhe Miyan; Takya Andhe Miyan; Dargah Rahmat-Ullah Shah Kadiri; Masjid; Mat Bankatgirji; Dewal 
Mata Deo; Mat Raja Narsinghgirji; Mat Prabhatgirji; Dargah Sayad Shah Kadiri; Takya Kasim Ali Shah; 
Dewal Devi; Kabristan Shuja-at Khan; Masjid Shuja-at Khan; Dargahs; Dharmsala Moti Lal Seth; Moti 
Lal Seth; Deorhi Raja Bir Shan; Bara Sheo Prasad; Gari Khana Chansham Dasji; Bara Sheo Prasad; 
Masjid Suleman Khan; Takya Kasim Ali Shah; Dewal Devi 
11 [Fil Khana/Begam Bazar] Raja Bir Bhangirji; dargahs; Mir Munir Ali Sahib Silahgar; Darah Sabrang 
Shah; Dargah Sadda Shah Kadiri; Takya Sayad Nizam-udd-din; chilla Mahbub Subhani; masjids; Takya 
Suleman Khan; Kabristan Jhalegaran; Munawar Jamadar; Dewal Narsingh; Police station; Samadhs; Mat 
Sadhu Puri; Dewal Maha Deo; dewal matas; Silah Khana; band room; regimental schoo; signal room; 
office of quarter master; orderly room; band stand; First infantry lines Gosha Mahal; Chilla Zindad Shah 
Madar; Quarter Board; Magazine; Work shop; Mat Ram Charan Girji; Takya Sayad Shams-ud-din Shah 
Sargiroh Rifai; baolis; masjid; Bhaji Mandi; Nawab Nasib Yavar Jang (gdn); Hakim Venkanna; Salim 
Khan Jamadar; Alam Khan Jamadar; Jhanda Mahbub Subhani; Begam Bazar; Deorhi Nawab Nasib Yavar 
Jang; Sher Gil 
12 [Fil Khana/Begam Bazar] Patel Kishana Reddi; Nawab Nasib Yavar Jang Br.; Dewals; Deorhi Nawab 
Kamal Yar Jang Br.; Deorhi Nawab Nasib Yavar Jang Br.; Abd-ur-Rahim Vakil; Muhammad Kasim 
Vakil; Dharmsala; Masjid; Ihata Musa Khan; Takya Kabir-ud-din; Bazar Ambar; Takya Baiza Shah; 
Maulvi Sayad Shams-ud-din; masjids; Takya Faujdar Khan; Maharaj Ganj; post office; Rustam ali Khan; 
Masjid Afzal Ganj 
13 [Akbar Jah Bazar] Mukhtar Ganj; Dewal Ram Chandra; Kabristans; Dal Mahdi; Mahbub Ganj; dewal 
Hanuman; Masjid Afzal Ganj; masjid; Dargah Sada Suhag; Takya Jarub Shah; dewal; Takya Masum Ali 
Shah; Dewal Mahabir; Deorhi Samurrad Begam; Makbarh Kale Nawab; Makbarah; Tika Ram Sahu; 
Masjids; Dewal Mata; Kabristan Mirdaha Munawar; Karkhana 
14 [ ] dewals; Musi River 
15 [Sultanpura] Musi River; baolis; masjid; makbarah Sayad Shah Ali Muhammad Hussain; kabristan; 
Shahi Bandi Khana; Makbarah Arz-Begi; Hafiz-Yar Jang (gdn); Dargah; Police Station; Deorhi Dr. Abd-
ur-Rahman; gdn and reservoir 
16 [Sultanpura] Kabristans; Deorhi Haidar Ali Khan; Kabristan Maulvi Kutb-ud-din Sahib; baolis; Safdar 
Hussain Sahib (gdn); Deorhi Ghulam Dastgir Sahib (gdn); gdn; Deorhi Musallim Jang Br.; Deorhi 
Badshah Begam; Deorhi Mir Tegh Ali Sahib; Deorhi Haji Begam Sahiba; Deorhi Abd-ur-Rab Sahib 
(gdn); Deorhi Sayad Fazil Sahib; Deorhi Maulvi Abdul Wali Sahib; Deorhi Kaisar Yar Jang; gdns; 
Kabristan Nur-ud-din Sahib 
17 [Dhulpet] Dewal Jali Hanuman; Mat Mohan Das; baolis; Karkhana Tulja Prasad; Mat Beni Das; Borka 
Dewal; Dewals; Baliya Khadda; Kabristans; Ihata Mat Jagan Nath Das; Khem Das (gdn); Mat Thana Sri 
(gdn); latrines 
18 [Dhulpet] Dargah Abu Shah; baolis; Kabristan Abu Shah; Khem Das; Dewal Hanuman; Dewal Balaji; 
Jagan Nath Das; Stables Saudagaran; Adda Bandiyan Bhikan Prasad; Kabristan Shutr Banan; Masjid 
Churi Bazar; Kabristan; Takya Ali Piran; Mat Kishan Das; Dewal Balaji; Ram Karan Ram Nath; Dewal 
Ganga Debi; Sita Ram Ram Gopal 
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19 [Afzal Shahi] Stables Makhan Das; Mulla Mohsin Ali Merchant; Bhaji Mandi; Moti Lal Seth; Ashur 
Khana Budhan Sahib; Dewal Narsingh; Kabristan Budhan Sahib; Nathu Prasad; Makhan Das Seth; Chand 
Mal Dadda; Bholagirji Gosa-in; Daulat Khan; Deorhi Nawab Nasib Yavar Jang Br.; Dargahs; Masjids; 
Dewal Narsingh; Nasir Jang Chilla; Lachhmangir Gosain Mat; police station 
20 [Afzal Shahi] Fida Hussain Sahib; Deorhi Nawab Nasib Yavar Jang Br.; Takya Char Kauri Shah; 
Ashur Khana; Samadh; Mahbub Khan Jamadar; Da-ud Khan Jamadar; Sardar Khan Jamadar; Udai Bhan 
Seth; Dewal Udai Bhan; Ismail Khan Jamadar; Mat Manohargir; Ram Girji Gosain; Mat Tuljagir; Dewal 
Mahabir; Talim Kalu Ram; Dewal Matas; Ashur Khana; Mat Nanak Shahi; Srinavasa Rao Vakil; 
reservoir; Takya Gulab Shah; Dewal Hanuman; Hakim Hazik Jang; Bara Chhaoni Ram; Mat Gosain Yan; 
Md. Ali Khan Jamadar; Kabristan Bachchal Jamadar; Kammal Posh; Dargahs; Dargah Sayad Sahib; 
Chhota Fil Khana; Kabristan Matan Shan; Kabristan Matan Shah; Dargah Sayad Sahib; Afzal Ganj 
Hospital; Operation Theatre; Female ward; Latrines; Male wards; masjids; Sarkarda Sahib; Nasib Khan 
21 [ ] Afzal Ganj Masjid; Afzal Ganj Hospital; Ismail Seth; Dargah Bakhani; Dargah Sayad Sahib; 
Kabristan Jan-ullah Shah; gdn; Musi River; Nawab Salar Jang Br. 
22 [Dar-ush-Shifa] Naddi Mahal; Nawab Salar Jang Br.; gdn; Municipal Offices; Commisioner’s Office; 
Football Ground; Madrasa-i-Aizza; Office of Inspector of Schools; Kabristans; Masjids; reservoirs; baolis 
23 [Dar-ush-Shifa] Ashur Khana; Deorhi Khande Rao; Masjids; Baolis; Nizam Yar Jang Br.; Kabristans; 
Deorhi Nawab Aziz Jang Br.; gdn 
24 [ ] Ashur Khan; Takya Chiunti Shah; Takya Habib Jamadar; Takya Bodle Shah Sahib; Kabristans; 
baolis; dewals 
25 [Karwan] Dewal Balaji; Kabristan Rahman Shah; Addah Dongar Singh; Masjid Itr-Faroshan; Kamela 
Begam Bazar; Masan; latrines; Kabristan Rohels; Masjid Saudagar Fil; Kabristan Ghori; Masjid Ghori; 
Dargah Nabbu Sher 
26 [ ] Stables Muhammad Beo; Ashur Khanas; Kabristan Masum Shah; Kabristan Roshan Sahib; Police 
Station Karwan; Kabristan Multani Shah; Madrasa-i-Rahmania; Mahabir Bari Sati; Petla Burj; Dewal 
Ramji; Hanuman Das Tekri; Musi River; Dhobi Ghat; Maktal Gah; Dharmsala 
27 [ ] Kabristan Zahur Shah; Dharmsala; Dewal Jagan Nath; latrines; Masan Kanwal Girji; Dewal 
Hanuman; dewals; Dewal Maha Deo; Kabristan Sayad Barahna Shah; Dargah Barahna Shah; Kabristan 
Malik Hakim; Dewal Hanuman; Dewals; Char Mahal; Musallam Jang Bridge; Darban Chauki; Kabristan 
Lal Bi 
28 [Musi River] Kabristan Malik Hakim; Dargah Lal Shah; Masan; Musi River; Dargahs; Dewal 
Hanuman; Dewal Mata; Kabristans; Sayad Niamat-ullah Shah Kadiri; Nurses Quarters; Maternity Wards; 
Servants Quarters; Alawa Mukhannasan; Midwives’ Quarters; House Surgeon’s Quarters; Victoria Zana 
Hospital; Surgical Wards; Kabr Sayad Sahib; Paying Patients’ Wards; House Keeper’s Quarters; Isolation 
Ward; Guard Room; Kitchen; Medical Wards; Out Patient’s Room; Office Room; Mortuary; Badshahi 
Ashur Khana; Md. Ali Sahib; Kabristan Sang Mar 
29 [ ] Musi River; Kabristan Kasim Dulha; Dargah Kasim Dulha; Sayad Ali Market; Moti Masjid; 
Badshahi Ashur Khana; Police station; Kaman; Munir Ganj; kabristans; masjids; police court; telephone 
exchange; Fateh Ali Khansaman; baolis; chhatta kaman; Stables Nawab Salar Jang Br.; Kabristan Sayad 
Palak Sahib; Lakkar Kot Nawab Salar Jang Br.; Reservoir 
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30 [Chhatta Bazar] Nawab Salar Jang Br. (gdn); Reservoir; latrine; masjids; baolis; Deorhi Yasin Ali Beg 
Sahib Bakhshi; Masjid Dar-ush-Shifa; Dar-ush-Shifa; Deorhi Mir Yasin Ali Khan Sahib; Deorhi Mir Md. 
Hussain; Deorhi Sayad Nuruddin Sahib; Deorhi Md. Mirza Mahdi; Deorhi Raza Ali Sahib Bakhshi; 
Deorhi Nadir Bihbud Ali Mirza; Deorhi Sayad Ijaz Hussain; Deorhi Mir Zahid Ali; Deorhi Agha Sahib; 
Deorhi Nawab Ikram ullah Khan; Deorhi Jahangir Yar Jang Br. 
31 [ ] Suleman Yar Jang Br. (gdn); Deorhi Nawab Suleman-Yar-Jang Br.; baolis; masjids; Mir Muzaffar 
Ali Khan; Deorhi Rao Ranga Prasad; Siddi Ambar Talim; Deorhi Sayad M---n Ali; Makbarah Amir Beg 
32 [ ] dewals; police station; baolis; kabristan; masjids; Bodle Shah Khirki; Kabristan Bolde Sahib 
33 [ ] Musi River; Kabristan Chintamani; Baradari Chandu Lal; Masan Chandu Lal’s Family; dewals; 
dargah Akmal Shah; kabristan Akmal Shah; Kabristan Musa Sahib Kadiri; Makbarahs; Makbarah Musa 
Sahib Kadiri; Dargah Ghulam Ali Shah; Masjid Hussaini Badshah; Baoli Galla Shah; Galab Singh (gdn) 
34 [ ] police stables; police quarters; Masjid Petia Burj; police station; Masjid Bark Jang; police station; 
baoli Wazir Sultan; Takya Akmal Shah; baolis; Dargah Nawab Alam Ali Khan; Kabristans; Stables 
Nawab Alam Ali Khan; Ram Nath; Hakim Rahmat-ullah Khan; Kabristan Burhan-ullah Shah Kadiri; 
Dilawar Ali Sahib Vakil; Altaf Hussain Sahib Hakim 
35 [ ] Kabristan Kale Shah; Masjid Khwaja Sahib; Dewal Matas; kabristans; Bahadur Manzil (gdn); baoli 
kumandan; stables Bans Gopal; school; Deorhi Bans Gopal Kumandan; Deorhi Chhaoni Raja; Shahi 
Khurd Rath Khana; masjids; Ashur Khanas; Dargah Sayad Sahib; Chilla; Kabristan Roshan Shah; nala; 
Shahi Khurd Rath Khana 
36 [Mahbub Shahi/Khokarwari] Ram Dayal Pokar Mal; dargahs; Masjids; kabristan Mirdaha Munawar; 
stables Nawab Ghalib Jang; Mirdaha Yakub Sahib; Mirdaha Munawar Sahib; masjid Ghalib Jang; Deorhi 
Nawab Ghalib Jang; Nasi-Khana Maulvi Akbar Sahib; Dargah Maulvi Akbar Sahib; Deorhi Fida Ali; 
Zard Ali Shah Sahib; Stables Jamadar Abdul Jabbar; masjid; Deorhi Nawab Musallam Jang Br. 
37 [Pathargatti] Stables Nawab Mukram-ud-daula Bahadur; Mirdaha Munawar; kaman; Mukram-ud-
daula; Dargah Sayad Salar Hussaini; Chau Mahallah; Bhendi Khana; Ashur Khana Hazrat Abbas; Khas 
Mahal; Khazana; Nur Mahal; Chhota Mahal; dispensary; Khawas Pura; Jam Mahal; Deorhi Nawab 
Mukram-ud-daula Br.; Moti Mahal; Library; City High School; ashur khanas; Boche Khana; Bhoi Khana; 
Quarter Guard; Bawarchi Khana; Registrar’s Office; Private Office Nawab Salar Jang Br.; Nizam Bagh 
(gdn); baolis; Deorhi Nawab Salar Jang Br.; Kacheri Nizamat; Khana Bagh (gdn); Chini Khana; Stables 
Nawab Salar Jang Bahadur; chini khana; masjids; Office of the Police Commissioner; Deorhi Nawab 
Nizam Yar Jang Br.; baolis 
38 [Purani] Deorhi Ali Raza Sahib; Deorhi Sayad Sarfaraz Ali Sahib; Deorhi Sayad Ali Sahib; Chhatta 
Bazar; Bismillah Begam Sahiba; Deorhi Muzaffar Jang Br.; Deorhi Mohkam Jang Br.; Deorhi Mir Rukn-
ud-din Ali Sahibzada; Deorhi Mir Yasin Ali Sahib; Nawab Mir Mustafa Ali Khan; Deorhi Nawab Kuwat 
Jang Br.; Deorhi Nawab Kadir Jang Br.; Deorhi Mutaki Hussain; Office of the Police Commissioner; 
Deorhi Nawab Nizam Yar Jang Br.; Deorhi Nurtaza Bi Begam; Deorhi Tahawur Jang Br.; Sarf-i-Khas 
Office; Deorhi Doctor Wazir Ali; H. H. The Nizam’s Purani Haveli Palace; Motor House; Purani Haveli 
Gate; Zanana Phatak; reservoirs; Chini Khana; masjids 
39 [ ] reservoir; baolis; kabristans; masjids; Dargah Ismail Shah Sahib; Dabirpura Gate; Murki Nala 
40 [Dabirpura] Kabr Sayad Sahib; Masjid; Kabr Sayad Ahmad; Sayad Munawar Vakil; Masjid Roshan 
Miyan; Roshan Miyan (gdn); Kabristan Modu Miyan; Kar Khana Bagghi Alam Ali; Kabristans; Kari Md. 
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Ibrahim; Askar Jang; Chilla Mahbub; Kabristan Pir Shah; Madrasa-i-Ahmadi; police station; gdn; Farhat 
Ali Sahib; Wajid Manzil; baolis; masjids; reservoirs 
41 [Purana Pul] masjids; kabristan Musa Kadiri; Makbarah Shahamat Jang; Masjid Kutb Shahi; Dewal 
Hanuman; police station; kabristans; masjids; Dargah Sahib Bandah; Ihata Sayad Musa Shah; Masjid 
Sayad Musa Shah; masjid Koka; Tatti Koka; Kabr Sadat-i-Kadim (gdn); Rashid-ud-daula (gdn); 
Kabristan Ansari Sahib; Masjid Ansari Sahib; Nawab Hidayat Ali Khan; gdn; kabristan Ali Agha; 
Dargah; Dr. Abdul Hussain; Patthar Darwaza; Stores Bansi Raja; reservoirs; baolis 
42 [Hussain-i-Alam] Stables Dongar Singh Jamadar; Haji Taiyib Ali Seth; Shifa Khana Yunani Hussaini 
Alam; Dargahs; Mulla Mohsin Ali Bohra; Hussaini Mahal; Masjid; Deorhi Sayad Amin Jamadar; Deorhi 
Da-ud Ali Beg Jamadar; Deorhi Md. Sultan Jamadar; Dongar Singh; Stables Dongar Singh Jamadar; Md. 
Fazil Khan; Deorhi Nawab Alam Ali Khan; Deorhi Siraj-ud-din Bakhshi; Mahbub Mehndi; masjids; 
Deorhi Nawab Afzal Yar Jang Br.; Deorhi Nawab Ahmad Ali Khan Sahibzada; Deorhi Nawab Md. Ali 
Khan; Deorhi Dastgir Alam; Deorhi Shams-un-Nisa Begam; Makbarah Shah Alam; Jhanda Mahbub 
Subhani; Hussaini Mahal; police station; Madrasa-i-Da-udiya; Sarai Bohra Kalan; Makbarah Shah Ali 
Abbas Hussaini; Takya Baghdadi Sahib; Ashur Khana; Deorhi Nawab Mir Sa-adat Ali Khan Br.; Deorhi 
Nawab Ali Khan; Musa Baoli; Deorhi Maharaja Ram Kishan Br.; Deorhi Nawab Faridun Jah Br.; Deorhi 
Manik Rao; Deorhi Tilismi Sahib Vakil 
43 [ ] Shahi Khurd Rath Khana; Mahbub Mehndi; masjids; Sardar Beg Sahib-Murshid; dewal Balaji; 
Deorhi Kue Beg Khan; kabristan Munawar Shah; Deorhi Nawab Bashir Nawaz Jang Br.; Mama 
Bakhtawar; Gond Baoli; Dargah Sayad Jhanda Sahib; Firoz Manzil; Deorhi Sa-adat Ali Khan; Deorhi 
Habib Mahzar Jamadar; Deorhi Abdullah Sahib Vakil; Deorhi Maulvi Anwar-ullah Sahib; Kacheri Umur-
i-Mazhabi; Deorhi Nawab Firoz Yar Jang; Ram Narayan Seth; ashur khana; Deorhi Nawab Shahamat 
Jang Br.; Ashur Khana Mama Sharifa; Deorhi Nawab Nasib ud-daula; Deorhi Nawab Mir Hidayat Ali 
Khan; Gowardhan Das Seth; Deorhi Bachchal Risaldar; Bansi Lal Seth; Mohan Lal Tappewala; Sheo 
Nath Seth; Hakim Mahmud Samdani; Deorhi Md. Saleh Khan; Deorhi Nawab Safdar Sahib; Sheo Nath 
Seth; Deorhi Nawab Md. Ali Khan; Abdullah Beg Dargogha; Nawab Zulfikar ud-daula Br.; Deorhi 
Ghulam Khawaja Sahib Jamadar; Deorhi Dr. Md. Yasin Khan; Deorhi Waris Ali Khan Jamadar; Deorhi 
Sher Ali Khan Jamadar; Bayizid Khan Jamadar; Deorhi Wali Dad Khan Jamadar; Stables Latif Md. Khan 
Jamadar; Deorhi Nawab Muazzaz Yar Jang Br.; Kabristan Waris Ali Khan Jamadar; Stables Najir Md. 
Khan Jamadar 
44 [ ] Roshan Ali Khan Jamadar; Sayad Abd-ur-Razzak Sahib; Hazrat Miskin Shah; Kabristan Sad-ullah 
Shah; Deorhi Ahmad Bin Hussaini; Makbarah Sad-ullah Shah Sahib; Mir Hayat Ali Sahib; Deorhi Nawab 
Wazir-ud-din Sahib; masjids; dewal hanuman; Piyaroji Ghalichawale; Deorhi Nawab Ali Muhammad 
Khan; Hafiz Lutf-ullum Khan; Ahmad Hussain Sahib Vakil; masjids; Deorhi Nawab Sayad Lashkar Ali 
Khan; ashur khanas; Shahi Rath Khana Stores; Deorhi Raja Raghu Ram; Dewal Balaji; Kanhaya Prasad; 
Dewal Pars Nath; Dargah Shaikhji Hali Sahib; Ghulam Fakhr-ud-din Sahib; Sayad Abd-ur-Razzak Sahib; 
Sharza Khan Jamadar; Stables Walidad Khan; Deorhi Walidad Khan Jamadar; Deorhi Mama Jamila; 
Deorhi Nawab Sikandar Ali Sahib; Deorhi Shamsher Yavar Jang Br.; Shakar Kotha; Latif Md. Khan; 
Deorhi Nawab Siddik Yar Jang; Net Ram Sahu; Deorhi Tej Rai Br.; Sehr Batil Kaman; Prabhu Dayal 
Seth; Deorhi Nawab Zafar Yar Jang Br.; Char Su-ka Hauz; Kanhaya Prasad; Hali Sahib 
45 [Mir Alam Mandi Itibar Chauk] Nabi Khana Maulvi Md. Khair-ul-Mubin Sahib; Deorhi Nawab Muhi-
ud-daula; Khankah Habib Ali Shah; Deorhi Nawab Ihtisham Jang Br.; Deorhi Nawab Rasul Yar Jang Br.; 
Deorhi Nawab Sartaj Jang Br.; Nishast Bocha; Deorhi Nawab Bahram Jang Br.; Darwaza Mir Alam 
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Mandi; Mir Alam Mandi; Jhanda Dasahra; Mir Alam Mandi Road; Hospital Nizam Yar Jang Br.; Stables 
Nawab Salar Jang Br.; Deorhi Nawab Sarim Jang Bakhshi; Deorhi Nawab Nasir Jang Br.; Sa-id-ud-din 
Sahib; Stable Sardar Yar Jang Br.; dargahs; masjids; ashur khanas; Naksha-i-Karbala; Gandi Baoli; 
Deorhi Nawab Sharafyab Jang Br.; Dewal Jagan Naths; Badri Das Seth; Badri Das Seth; Suji Ram Seth; 
Deorhi Maulvi Md. Fazl-ullah Sahib; Raja Prem Sukh Das; Moti Lal Bara; Deorhi Raja Mukat Ram; 
kaman; Deorhi Kudrat Ali Badsham; Deorhi Piyaroji; Deorhi Mir Sajjad Hussain Sahib Jagirdar; Deorhi 
Nawab Gesu Daraz Khan; Naksha-i-Karbala; Deorhi Nawab Sandar Yar Jang Br.; Deorhi Nawab Karrar 
Jang Br.; Deorhi Nawab Mir Md. Mahdi Khan; Deorhi Turas Ali Sahib Jagirdar; Sayad Akbar Hussaini 
Sahib Talukdar; Deorhi Mir Dildar Ali Badshah; Jilau Khana Mir Alam; Stable Hakim Shifa-ud-daula 
Br.; Dewal Gopalji; Kacheri Nizamyar Jang Br.; Hospital Nizam Yar Jang Br. 
46 [Mir Alam Mandi Itibar Chauk] Deorhi Fakhr-ul-Mulk Br.; Fakhr-ul-Mulk Br. (gdn); Rath Khana 
Salar Jang Br.; Deorhi Sardar Jang Br.; Deorhi Nawab Farkhundah Ali Khan; Nawab Sayad Asad Ali 
Khan; Deorhi Saram Jang Bakhshi; Deorhi Arz-Beg; baolis; Deorhi Nawab Muhammad Ali Khan; Deorhi 
Mir Hashim Ali; Elchi Beg Kaman; Deorhi Mir Mahdi Hussain; Deorhi Dawar Ali Khan; Deorhi Nawab 
Mahbub Ali Khan Br.; Stables Arz-Begi; Deorhi Sarwar Begam Sahiba; masjids; Police Station Mir 
Chauk; magar baoli; Deorhi Haji Mir Nusrat Ali; H. H. The Nizam’s Purani Haveli Palace; Deorhi Daras 
Jang 
47 [ ] masjids; police station; kabristan; Mata Kirkhi; police station; dewals; Kali Masjid; Dargah Kali 
Jali; Bakhshi Bahadur Ali; baolis; Makbarah Manjhli Begam Sahiba; Makbarah Md. Sahib 
48 [Mata Khirki] Kabristan Sanwle Sahib; Kabristan Sharaf-ud-din; Kabristan Chhote Sahib; Kadir Ali 
Sahib; baolis; Sayad Karim-ud-din Sahib; Bini Sahib; Tomb Mrs. Bini; masjids; Takya Roshan Dil Sahib; 
chillas; Ilakah Askar Jang 
49 [Bhora-ki-Khirki] Nawab Rashid-ud-daula Br.; Takya Ali Kuli Sahib; Mir Maani Khan; Sayad 
Ghulam Jilani; Gumbaz Kutb Shahi; masjids; Mundli Gumbaz; Madrasa Ansariya; Stables Mahbub Ali; 
Deorhi Hakim Failsuf Jang; Takya Bohra; Takya Sufi Sahib; Dargah Sufi Sahib; Takya Sanwle Sahib; 
Takya Budhan Shah Sahib; Dewal Mata; Majlis Rai; Haji Md. Kasim; Stores Haji Md. Kasim; Masjid 
Roshan Sahib; Kabristan Sayad Nur-ud-din; dewals; Kesho Rao; Stables Bansi Raja; Police Station 
Kabutar Khana; Deorhi Bansi Raja; Kadim Kabutar Khana; Dargah Sayad Sahib; dargahs; Deorhi Rafi-
ud-din Sahib; Govt. Stores; gdn 
50 [Shah Ganj] Mir Kifayat Ali Khan; Deorhi Bansi Raja; dewals; Kacheri Bansi Raja; Deorhi Bansi 
Raja; dewal Shankar Mat; Raja Baldeo Sarup; dewal Kishanji; Deorhi Devi Prasad; baolis; Stables Nawab 
Khurshed Jah Br.; Dewal Hanuman; Sadhu Singh; Kabristan Badshah Miyan; Munsi Muhammad Sardar-
ud-din; Madrasa-i-Nizamiya; latrines; Deorhi Abdul Bakri Khan; Deorhi Nawab Mir Nisar Ali Sahibzada; 
Police station Anarun-i-Aliabad; Deorhi Gobind Prasad; Madrasa-i-Ghuasiya; Deorhi Sayad Shah 
Muhammad; Deorhi Nawab Mir Samsam Ali Sahibzada; Makbarah Mir Kamar-ud-din Shah Kadiri; 
Deorhi Raja Durga Prasad; Deorhi Ali Beg Khan; Deorhi Nawab Faridun Jah Br.; Makbarah Nawab 
Faridun Jah Br.; kabristans; Deorhi Nawab Abban Sahib Br.; Jail Nawab Talib-ud-daula; Deorhi Nawab 
Mir Dawarali Khan 
 51 [Mahbub Chauk] Deorhi Mir Gauhar Ali; Jai Chand Seth; Dar-ul-Ma-arif Press; Madina Masjid; 
baolis; Deorhi Papa Mal & Chuni Seth; Deorhi Abban Sahib Br.; Deorhi Nawab Asad Ali Khan; Deorhi 
Sayad Abdul Ghaffar Khan Br.; Deorhi Nawab Kahhar Jang Br.; Deorhi Nawab Bashir ud-daula Br.; Lal 
Bagh (gdn); Dargah Sayad Sahib; Mahbub Chauk; Nishast-i-Urub; Shahi Farash Khana; Khazana Amira; 
Clock Tower; Masjid Mahbub Chauk; Deorhi Nawab Zulfikar-ud-daula Br.; Deorhi Mirdana Itimad 
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Nawaz Khan; Dewal Balaji; Dewal Narsinghji; Nawab Musallam Jang Br.; Dargah Sayad Jalal-ud-din 
Shah Kadiri; Deorhi Abban Sahib Br. 
52 [Char Minar] Shahi Jilau Khana; Char Minar; Deorhi Nawab Sultan Nawab Jang Br.; dewal; stables 
Walidad Khan; Deorhi Nawab Tahamtan Jang; Dargahs; Masjid Bohre; Darwaza Jilau Khana; Nishast-
Gah Ali Ghol & Urub; Hauz; Annasi Phatak; Mahal Gori Begam Sahiba; Makka Masjid; Deorhi Nawab 
Bark Jang Br.; Deorhi Nawab Nusrat Jang Br.; Deorhi Nawab Wajid Nawaz Jang Br.; Deorhi Wazir Ali 
Badshah; Maidan Chauk Road; Shahi Rath Khana Kalan; baolis; Jamia Masjid; Raja Chatar Bhuj Das; 
Masjid Saidan Sahib; kabristan; Deorhi Raja Gobind Narayan; Dewal Pandhari Nath; Raja Chatar Bhuj 
Das; Makbarah Khujastah Banu Begam Sahiba; Makbarah Burhanpuri Begam Sahiba; Darwaza Makka 
Masjid; Asar-i-Sharif; Mubarak Mahal; Deorhi Md. Sardar Ali Sahib Bakhshi 
53 [ ] Deorhi Nawab Mir Kausar Ali Khan; Deorhi Khwaja Burhan-ud-din Khan Br.; Madrasa-i-ulum; 
Sayad Yasin Badshah Kadiri Sajjada; Shahi Rath Khana Kalan; Shahi Farash Khana; Deorhi Nawab Mir 
Khurshed Ali Badhsha Sahibzada; Deorhi Md. Shah Miyan; Deorhi Nawab Sadik Jang Br.; Deorhi 
Khwaja Burhan-ud-din Khan Br.; Mir Chauk; Deorhi Nawab Mir Tilawat Ali Khan Br.; Sardar Mahal; 
Lala Chhotu Lal Jagirdar; Raja Sheo Raj Br.; Deorhi Nawab Munawar-ud-daula Br. Sahibzada; Ram 
Ratan Sheo Narayan Seth; Deorhi Raja Sheo Raj Br.; Nakkar Khana; Deorhi Nawab Lodhi Khan; Deorhi 
Nawab Mir Dur-ri-ali Badshah Sahibzada; Deorhi Nawab Samsam ud-daula Br. Sahibzada; Jilau Khana 
Nawab Sam-Sam-ud-daula Br. Sahibzada; Deorhi Mir Tafazzul Hussain Mansabdar; Deorhi Nawab Mir 
Muzaffar Ali; Mansur Khan; masjid; Naubat Khana; Deorhi Md. Shah Miyan; dargah; masjids 
54 [ ] Jilau Khana Samsam-ud-daula Br.; Deorhi Said-ud-daula Br.; Deorhi Munawar-ud-daula Br.; 
Deorhi Muazzaz Yar Jang Br.; Madrasa-i-Mufid-ul-anam; Deorhi Ikhtiyar Nawaz Jang Br.; Stables Raja 
Sheo Raj Br.; Madrasa-i-Raja Sheo Raj Br.; masjids; Deorhi Lashkar Jang Br.; Deorhi Raja Rup Lal; 
Deorhi Munawar-ud-daula Br.; Shahzor Jang Br. (gdn); Deorhi Shah Zor Jang; Ashur Khana Khuni 
Alawa; Darwaza Kotla Ali Jah; baolis; dargahs; Kacheri Bazarat Sarfi-i-khas; Deorhi Nawab Faiyaz Ali 
Khan Br.; Deorhi Nawab Shahab Jang Br.; Deorhi Roshan-ud-daula Br.; Deorhi Hussain Dost Khan; 
Deorhi Raja Rai Lalta Prasad; Stables Raja Rai Lalta Prasad; Deorhi Nawab Sabkat Yar Jang; Deorhi 
Nawab Zain-ul-addin Khan; Stables Nawab Zain-ul-Abdin Khan; Deorhi Rahat Jang Bakhshi; masjids; 
Deorhi Lal Chand; Khana Bagh (gdn) Raja Sheo Lal Br.; baoli; Deohri Raja Shadi Lal; Stables Nawab 
Kadir-ud-daula Br.; Deorhi Mir Asaf Ali; Stables Nawab Kadir-ud-daula Br.; dargahs; masjids; Stables 
Nawab Zain-ul-abdin Khan; Deorhi Rahat Jang Bakhshi; Deorhi Nawab Zain-ul-Abdin Khan; baolis; 
Deorhi Nawab Sabkat Yar Jang; Deorhi Hshan-ud-daula Br.; Deorhi Nawab Mir Mahbub Ali Khan; 
Deorhi Nawab Ahmad Abdullah  
55 [ ] Deorhi Darab Jang; Deorhi Hassan-ullah Khan Jagirdar; Deorhi Nawab Munawar Jang Br.; Deorhi 
Iatizad Jang; Yakutpura gate; Stable Askar Jang; Deorhi Nawab Askar Jang; Dargah Sayad Sahib; Kutb 
Yar Jang; Dargahs; kabristan Ilakah Nawab Faridun Jah; Takya Pilak Shah; baoli kundala; Takya Tegha 
Makbarah Sadik Sahib; Jhanda Mahbub Subhani; Deorhi Shaikh Bakhsh; masjids; kabristan Fakhr-ud-
din; Deorhi Nawab Shaukat Jang; dargah Sayad Sahib; Kabristan Khan-i-Jahan Begam; Deorhi Nawab 
Shamsher Jang Br.; motor workshop; kabristans; Nawab Shaukat Jang (gdn); Deorhi Nawab Mir Yavar 
Ali Khan; ashur khanas; Pari Mahal Nawab Shaukat Jang; Deorhi Mirza ---sghar Hussain 
56 [Yakutpura] Takya Subhan ud-din; Takya Roshan Dil; dargahs; Sayad Nawazish Ali; Masjid Almas; 
kabristan Sayad Nur-ul-ambiya; Makbarah; Md. Wazir-ud-din; Naubat Khana; Stable Ghulam Yasin 
Khan; ashur khanas; Deorhi Ghulam Yasin Khan Nagar; Dargah Sayad Sahib; Dargah Sayad Miran 
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Hussaini; Makbarah Sayad Abdul Kadir; Kabristan Ali Shah; nala; Md. Hussain; Dewal Balaji; Dewal 
Maha Deo; Dewal Mata; Ashur Khana Chhoti Bi; Takya Sonte Pir; Imam Ganj; kabristans 
57 [ ] masjid; Takya Fateh-ullah Bohra; baolis; Takya Sanwie Sahib; Police Station Bandal Gura; Mazar 
Muhammad Yusuf; Mazar Muhammad Kasim; Takya Sayad Umar Jamadar; Masjid Sayad Umar 
Jamadar; Mazar Muhammad Kasim; Takya Budhan Shah; Kabristan Budhan Shah; Kabristan Budhan 
Shah; Usman Bagh (gdn); Balaji Chaudhri (gdn); dewals; kabristan; makbarah; Kali Kabren 
58 [Dud Baoli] Devi Prasad; Nawab Md. Ghaffar Khan; Deorhi Durjan Bai; Bagoni Khana; Nawab 
Khurshed Jah Br.; Kaman Sukhi Mir; Kabristan Sukhi Mir; masjids; Bagghi Kishan Rao; Jinna Narayan 
Seth; Bagghi Khana Bagghi Kishan Rao; Deorhi Nawab Muhtasham Jang Br.; Farid Bagh (gdn); Deorhi 
Nawab Khurshed Jah Br.; Shibli Ganj; Deorhi Nawab Imam Jang Br.; Deorhi Nawab Bahadur Jang Br.; 
Deorhi Vikar un-Nisa Begam; (gdn); Makan Damdama Nawab Khurshed Jang Br.; Deorhi Nawab 
Khurshed Jah Br.; Baradari; baolis; masjid Kutb-i-Alam; Naya Mahal; Mubarak Mahal; Chhota Mahal; 
Khana Bagh (gdn); Khurshed Mahal Nawab Khurshed Jang Br.; Bawarchi Khana Nawab Khurshed Jah 
Br. (gdn); Makbarahs; Kacheri Majlis Paigah; Deorhi Nawab Mujahid Jang Br.; ashur khanas; Makbarahs 
59 [ ] Deorhi Md. Sahib Miyan; Imri Khana Khurshed Jah Br.; Abdar Khana; Chini Khana Nawab Lutf-
ud-din Khan Br.; Jilau Khana Nawab Khurshed Jah Br.; motor house; Stables Nawab Khurshed Jah 
Bahadur; Deorhi Nawab Imam Jang Br.; Mahal Katora Hauz Nawab Khurshed Jah Br.; Kabristan Kutb-i-
Alam; Makbarah Kutb-i-Alam; Bawarchi Khana Nawab Asman Jah Br.; Deorhi Dr. Lukman ud-daula 
Br.; Jilau Khana Nawab Bashir-ud-daula; baolis; Jilau Khana Muhtasham-ud-Daula; masjids; Rangeli 
Haveli Bashir-ud-daula Br.; Diwar Khana Nawab Bashir-ud-daula Br.; Stables Nawab Bashir-ud-daula 
Br.; Deorhi Nawab Sarfaraz Jang Br.; Shahi Chiri Khana; Dargah Shah Sharif Hussain Kadiri; Makbara 
Nawab Kaiwan Jah Br.; Dargah Hazrat Gharib Shah Wali; Shahi Kahwah Khana; Khazana-i-Amira; 
Sawarchi Khana Sarf-i-Khas; Nishast Sarf-i-khas; Chau Darwaza; Khas Mahal Nawab Bashir-ud-daula 
Br.; ashur khanas; Stores Bashir-ud-daula Br. 
60 [ ] Sarf-i-Khas Secretariate; H. H. The Nizam’s Panj Mahla Palace; Makbare Shahi; Nishast Sarf-i-
Khas; baolis; Nishast Ali Ghol; Makbarah Bubu Rahman Sahiba; Maidari Darwaza; Shahi Khilwat 
Khana; Deorhi Nawab Himmat Yar Jang Br.; Deorhi Nawab Jasar-ud-Daula Br.; Deorhi Md. Bin Isa 
Musalli Jamadar; Deorhi Nawab Firoz Ali Khan Sahibzada; Deorhi Mir Fateh Ali Khan; Deorhi Nawab 
Waid-ud-Din Khan Br. Sahibzada; Deorhi Nawab Mir Yawar Ali Khan Br. Sahibzada; dargahs; Deorhi 
Nawab Saulat Jang Br.; Mir Riyasat Ali Darogha; Kaman Sajida Begam Sahiba 
61 [Mogalpura] Deorhi Nur-ul-Hasanain Sahib; Deorhi Azmat Jang Br.; Sayad Kutb-ud-din Sahib; 
Zanana Deorhi Nawab Azmat Jang Br.; Deorhi Nawab Abbas Ali Khan Jagirdar; Stables Nawab Abbas 
Ali Khan Jagirdar; Deorhi Bahadur-ud-daula; masjids; Deorhi Bakhshi Abdullah Sahib; Muhammad Fark 
Ali Jagirdar; Deorhi Nawab Saulat Jang Br.; Madrasa-i-Niswan; Deorhi Nawab Munawar-ud-Daula; 
Deorhi Nawab Rafat-ul-Mulk Br.; Masjid Hafiz Danka; Deorhi Muhammad Abdullah Khan; Chand Patel 
Amin; Deorhi Nawab Rafat-ul-Mulk Br.; Deorhi Nawab Saif ul-Mulk Br. Sahibzada; Deorhi Mir Nasir 
Ali Sahibzada; Mir Wazir Ali Sahibzada; Oudh Khana Allah Rakhi Begam Sahiba; Ashur Khana Mir 
Badshah; baoli Mir Badshah; Deorhi Nawab Shakur Jang Br.; Makbarah Nawab Kalyani; Deorhi Nawab 
Muzaffar Jang Br.; Zanana Deorhi Nawab Muzaffar Jang Br.; Imam-ud-din Khan; Deorhi Muhammad 
Abdullah Khan; Masjid Nawab Kalyani 
62 [Bibi Bazar] Abd-ur-Rahim Beg; masjids; Dawa Khana; Mir Mahmud Ali Sahibzada; Bismillah 
Begam Sahibzadi; Masjid Jafari; Andheri baoli; Hussaini Begam; Mubariz-ud-Daula Br.; Maulvi Ali 
Naki; Maulvi Arshad Ali Sahib; Dargah Wafa Khan; Deorhi Imdad Jang Br.; Aina Khana Imdad Jang Br.; 
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Razi-ud-Din Vakil; Kabristan Sikandar Shah Vali; Kadir-ud-Daula Br.; Stable Lala Br.; Jalpa Prasad 
Jagirdar (gdn); Masjids; Makbarahs; Makbarah Kabir-ud-Daula (gdn); Jilau Khana Imdad Jang Br.; police 
station  
63 [Bibi Bazar] Masjid Darab Jang Br.; Kabristan Darab Jang Br.; Masjid; gdn; Kabristan Darab Jang; 
Mir Akbar Ali Khan; Munawar Sahib; Shaukat Jang Br. (gdn); Stables Shamsher Jang Br.; Shamsher 
Jang Br.; Deorhi Mir Usman Ali; Kabristan Sadat; Kabristan Siddi Imam; Ashur Khana Siddi Imam; 
Kabristan Siddi Imam; Shamshir Jang Br.; Kemela; Mir Mahbub Ali; Chilla Maula Ali; Kabristan Sayad 
Imam Ali 
64 [ ] Askar Jang Br.; Tennis Court; baolis; Deorhi Mir Usman Ali; Kabristan Langre Miyan  
65 [ ] Usman Bagh (gdn); Dewal Sita; Dewal Mata; Dewal Hanuman; Takya Imam Ali Shah; Shahi 
Stables; Takya Karim-ud-din; chilla; ashur khanas; Dargah Sada Suhag; Takya Kabir Ali Shah; Takya 
Sabz Ali Shah; police station Kamati pura; Sayad Lala Miyan Fakhr-ullah Shah; dargahs; dewals; 
Mayadar Mat; dewal Kishanji; Mat Brahmasthal; Makbarah Sardar Ali; Kabristan Nawab Aristuyar Jang 
Br.; dargah Sancheli Bhai; dewal Hanuman; Kabristan Talib Shah; Dharmsala; Maharaj Ganj Kalan; 
Chaori Maharaj Ganj; Makam-i-Zado Kob; Mir Hassan Ali Hakim; Ihata Baradari Chandu Lal; Kamela 
Nargoan 
66 [ ] Makbarahs; dewals; Bara Maharaj Ganj; Jinna Narayan; Gobind Prasad; Peshkar Br.; Takya Jamal 
Bibi; kabristans; Zanani Deorhi Imam Jang Br.; Kadim Top Khana Asman Jah Br.; Stables Nawab Ikbal-
ud-daula Br.; Mashal Khana; Deorhi Nawab Ikbal-ud-daula Br.; Zanani Deorhi Nawab Ikbal-ud-daula 
Br.; Kahwah Khana; Bawarchi Khana Ikbal-ud-daula Br.; Hakim Wazir Ali; kabristans; dargahs; Deorhi 
Nawab Vikar-ud-din Khan Br.; Stables Md. Shakur; Masjid Md. Shakur; Deorhi Nawab Munir-ud-din; 
Mr. John; Imari Khana Ikbal-ud-daula Br.; Deorhi Nawab Ikbal-ud-daula Br. 
67 [ ] Deorhi Nawab Ikbal-ud-daula Br.; Diwan Khana Kalan; Shadi Khana; Tosha Khana; Kacheri Mir 
Majlis; masjids; dargah Sayad Sahib; Naubat Khana; Masjid Ek Khana; Masjid Chamkura; kabristan 
Mahbub Ali Shah Kadiri; Deorhi Nawab Bashir-ud-daula Br.; Deorhi Razzak Ali Beg Jagirdar; Ghias-ud-
din Mohr Kan; dewals; Deorhi Md. Shakur; kabristan Mahbub Ali Shah Kadiri; Deorhi Munni Lal; 
Mashal Khana; Parao Gari Khana; Parao Gari Khana Nawab Ikbal-ud-daula Br.; Shahi Bawarchi Khana; 
masjids; Deorhi Hidayat Mirza; Shahi Bagghi Khana; Kul-Piran Mahal; Mahtab Mahal 
68 [Chau Mahallah] Shahi Makan Rag Mala; Tahniyat Mahal; Aftab Mahal; Hauz; Afzal Mahal; Tennis 
Court; Bawan Darrah; Dargah Sayad Shah Mir Auliya; Shahi Shadi Khana; Shahi Gaddi; masjids; Deorhi 
Manjhli Begam Sahiba; Deorhi Nawab Mir Tahawur Ali Sahibzada; Deorhi Nawab Mir Fateh Ali Khan 
Sahibzada; Shahi Farash Khana; Dr. Itimad-ul-Hakk; Dispensary; Deorhi Sayad Wahid-ullah Shah 
Kadiri; Deorhi Nawab Mir Hassan Ali Sahibzada; masjids; Makbarah Sayad Abdullah Shah Kadiri; 
Kabristan; Chilla Khwaja Sahib; baolis; Deorhi Nawab Zabardast Khan; Bagghi Khana Nawab Masih-ud-
din Khan Br.; Deorhi Nawab Masih-ud-din Khan Br.; Deorhi Sayad Wahid-ullah Shah Kadiri; Deorhi 
Raja Raghotam Rao Jagirdar 
69 [ ] masjids; Madrasa-i-Bahr-ul-Ulum; Deorhi Nawab Mir Mahbub Ali Khan; Deorhi Nawab Abid Yar 
Jang Br.; Deorhi Nawab Mir Sibghat-ullah Khan; Deorhi Nawab Wajid Ali Khan Jagirdar; Mir Ahmad 
Ali Khan; Deorhi Nawab Mir Dilawar Ali Sahibzada; Shahi Bawarchi Khana; Makbarah Imtiaz-ud-daula 
Br.; Deorhi Nawab Imtiaz-ud-daula Br.; Deorhi Mir Mohsin Ali Khan Br.; Deorhi Nawab Zorawar Jang 
Br. Kotwal; Deorhi Nawab Raunak Ali Mirza; Deorhi Nawab Muhammad Ali Khan; Deorhi Nawab 
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Zorawar Jang Br.; Makbarah Shah Raza Badshah; Kabristan; Makbarah Shah Amar-ullah Shah; Niaz 
Ahmad Khan Muhasib; Deorhi Nawab Mir Gesu Daraz Khan Br.; baolis; Dargah Sayad Shah Mir Auliya 
70 [ ] gdn; baolis; Kabristan Muhammad Ibrahim; ashur khana; Patel Imam Ali; Addah Gariyan; dargah; 
masjid; Mir Jumla Tank Darwaza 
71 [ ] Imam Ali Sahib (gdn); Dewal Ram Chandra; Dewal Somnathji; Dewal Brahm Chari; Makbarah; 
baolis; dewal Pochamma; kabristans; masjid 
72 [ ] Gumbaz; kabristans; Shah Nawaz Khan; Dewal Mata; gdns; baolis; Dewal Balaji; kabristan Ilakah 
Askar Jang; Kabristan Nagar Jamadar; Mumtaz yar Jang (gdn); Masjid Mahbubiya; baolis; Askar Jang; 
Masjid Kutb Shahi (QS); Nagar Jamadar 
73 [Misri Ganj] Makbarah Burhan-ud-din; dewal; Dewal Maisamma; Baradari Chandu Lal (gdn); baolis; 
reservoirs; Misri Ganj Reservoir; Kamela Nargaoan; Kabristan Topi Shah 
74 [Misri Ganj] masjids; baolis; Kabristan Wazir Ali Sahib; Hakim Wazir Ali; ashur khana; chilla; 
Rathbala; Mandab Kaiyan; Kabristan Astam Khan; Takya Miskin Shah; kabristans; Kabristan Lal Shah; 
Chilla Mahbub Subhani; Dargah Khizr Shah; Kabristan Shaban Khan; Kabristan Muhammad Wazir; 
Kabristan Fakir Muhammad; Zambur Khana Asman Jah Br.; Abdul Baki Sahib; gdn; Maulvi Mahmud 
Sahib; Maulvi Khalil Sahib; Bara Md. Shakur; Kabr Sadat; Stable Md. Shakur; Astana Zinda Shah 
Madar; Yusuf Ali; Kabristan Tonte Sahib; police station; dewal; Chauki Sarf-i-Khas; Fateh Darwaza 
75 [Kazipura] Deorhi Md. Ghaus-ud-din Sahib; Stables Farid-ud-din Sahib Maktadar; Maulvi Mahmud 
Sahib; Deorhi Md. Shams-ud-din Sahib; Kutb-ud-din Sahib Talukdar; masjids; Deorhi Munni Lal; Sayad 
Ali Sahib; Kabristan Jahandar Khan; Dargah Tajjub Shah Wali; Makbarah Khwaja Kadir Sahib; Abdul 
Hassan Khan Vakil; Chilla Mahbub Subhani; Sayad Aziz-ud-din Sahib Talukdar Paigah; Maya Ram; 
kabristan; Kazipura; Kabr Sadat-i-Kadim; Abdullah Bin Ali; Mallaiya Chaudhri Gauliyan; Hurmat Ali 
Tahsildar; Shahi Shutr Khana; Nishast-i-Gird Kalan; dargah; Makbarah Sadat; Kabristan Khwaja Khalil 
Sahib; Shahi Stables Sarf-i-Khas; Shahi Bawan Darrah Mahal; Phatak Shahi Moti Mahal; Kahwah Khana 
Khairati Bungalow; Kabr Sadat; Deorhi Khwaja Ali Bakhshi; Bawarchi Khana Sarf-i-Khas; Shahi Phul 
Bagh (gdn); Basharat Manzil; Zanana Deorhi Mukaddam Jang Br.; Zanana Deorhi Mukaddam Jang Br.; 
Deorhi Mukaddam Jang Br.; Dargah Sadat; Mazar Makki Miyan; Sayad Aziz-ud-din Sahib Talukdar 
Paigah; Deorhi Nawab Jahandar Nawaz Jang Br.; Kabristan Musa Shah Sahib; Sayad Aziz-ud-din Sahib 
Talukdar Paigah 
76 [ ] Dargah Sayad Shah Mir Auliya; Shahi Gao Khana; Shahi Moti Mahal; Bahjat Mahal; Daftar-i-
Niazat-i-Mubarak; masjids; Mirza Abbas; Deorhi Nawab Shah Sawar Jang Br.; masjids; Deorhi Kazi Mir 
Haidar Ali Sahib; Deorhi Raja Ganga Prasad Br.; Deorhi Raja Nanak Bakhsh Br.; Shahi Farash Khana; 
Lal Prasad; Market Shah Ali Banda; dewals; carriage workshop; Police Station Shah Ali Banda; Deorhi 
Nawab Fateh Yab Jang Br.; Deorhi Raja Nanak Bakhsh Br.; Deorhi Raja Maharaja Kishan Prasad Br.; 
Deorhi Raja Raghotam Rao Jagirdar; Makbarah Nawab Jahandar Jah Br.; Secretariate; Dargah Sayad 
Jahangir Sahib; Deorhi Raja Maharaja Kishan Prasad Br.; Aina Mahal; Tosha Khana; Dewal Hanuman; 
Baradari (gdn); Naubat Khana Nanak Bakhsh; Deorhi Raja Gobind Prasad; Deorhi Mirza Gulam Ali Beg 
Sahib; Dargah Dadu Badshah; Ashur Khana Bara Panja; stables Raja Rai Rayan Br. 
77 [Sultan Shahi] Deorhi Mir Basalat Ali Sahibzada; Mir Dilawar Ali Sahibzada; Shariat Manzil; Hari 
Baoli; masjids; Deorhi Mir Walayat Ali Khan Br.; Madrasa-i-Rifah-I Am; Andi Srinivas Rao; Deorhi 
Wittal Rao Talukdar; masjid Ghulam Murtaza; Stables Maharaja Kishad Prasad Br.; Mazar Niamat Khan-
i-Ali; Dabbal Ram Rao Talukdar; Masjid Tipu Khan kabristan; baoli Bawarchi Khana Mir Alam; Jadid 
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Nakkar Khana; Makbarah; Mazar Mir Jumla; Masjid Mir Jumla; Kadim Nakkar Khana; Hammam Khana 
Salar Jang Br.; Gumbaz Khudaija Begam Sahiba; Makbarah Dabba Bardar Sultan Abdullah; Makbarah 
Mir Momin Sahib; Makbarah Moti Begam Sahiba; Ashur Khana Malik-ut-Tujjar; Khankah Bahram-ud-
daula Br.; Makbarah Bahram-ud-Daula Br.; Kabr Malik-ut-Tujjar; Makbarah Kadim; Makbarah Sadat; 
Makbarah Sayad Nur-ul-Huda Sahib; Makbarah Sadat; Makbarah Mama Jamila; Dabba Bardar Alamgir 
Badshah; Ashur Khana; Masjid Ghassalan; Kabr Kadim Sadat; Dispensary Gore Hakim; Mir Jafar Ali 
Khan Jagridar; Deorhi Nawab Shahr Yar Jang Br.; Zanana Nawab Shahr Yar Jang Br.; Bahadur Miyan 
Jagirdar; baolis; Deorhi Fakhr-un-Nisa Begam Sahiba; Deorhi Kudrat-ullah Khan Jagirdar; Dargah Sadat; 
Shariat Manzil; reservoir; Mir Dilawar Ali Sahibzada; Zanana Deorhi Mir Basalat Ali Sahibzada; Deorhi 
Mir Shujat Ali Sahibzada; Raja Kishan Prasad Br.; Stables Maharaja Kishan Prasad Br.; Jadid Nakkar 
Khana; Daira Mir Momin 
78 [Sultan Shahi] baolis; Deorhi Nawab Jamshed Ali Khan; Masjid Mashk Shah; Kot Muhammad Daud 
Kumandan; Ashur Khana; dargah; Muhammad Daud Kumandan; Dewal Mata; Dargah Amin Shah 
Kadiri; Chilla Mahbub Subhan; Takya Amin Shah Kadiri; Dargah Amin Shah Kadiri; Ashur Khanas; 
Dewal Hanuman; Kot; Dar-uz-Kadim; Sher Gil; Khirki Dar-uz-Zarb 
79 [Mir Jumla Tank] Mir Jumla Tank; Magazine 
80 [Mir Jumla Tank] Mir Jumla Tank; Hakim Rukanna (gdn); Masan; baoli; Mumtaz Yar Jang; Dewal 
Mata; Chilla Mahbub Subhani; kabristan; police station 
81 [ ] baolis; kabristans; Baradari Kishan Prasad Br. (gdn); Ra-i-lu Hakim Md. Ishak; Zanana Kishan 
Prasad Br.; Baradari Chandu Lal (gdn); baradari;  dewal; Nawab Asman Jah Br. 
82 [ ] Takya Miskin Shah; Takya Madad Ali Sahib; Takya Hakim Akbar Khan; Kabristan Kiyam-ud-din; 
Dargah Sikandar; Amjad-ud-daula; Kabristan Bhikku Miyan; Kabristan Badr-ud-din Miyan; Takya 
Momin Sahib; Kabristan Ahmad Sahib; Takya Chawush Muhammad Sahib; Takya Azim-ud-din Sahib; 
Makbarah Maulvi Mahmud Sahib; Kabristan Jahangir-ullah Sahib; Kabristan Sharaf-ud-din; Masjid 
Sharaf-ud-din; Kabristan Imam Miyan; baoli; Nabi Bakhsh; Misri Ganj; Jhanda Dasahra; Bashir-ud-daula 
Br.; Ihata Misri Ganj; Misri Ganj; Chaori Misri Ganj; Muhammad Wazir-ullah Khan (gdn) 
83 [ ] Maharaja Kishan Prasad Br.; Nawab Khurshed Jah Br. (gdn); baolis; Kundan Lal; Nawab Khurshed 
Jah; Dewal Mata; Dewal Haunman; Makkan-i-Kot; Shakar Ganj; dewals; Dargah Shah Faiz-ullah; 
Mukaddam Jang; Sayad Umar Sahib; Makki Miyan Sahib; Kabristan Nawaet; Aziz-ud-din; Aziz-ud-din; 
Sayad Fateh-ullah Sahib; Kabristan Md. Yusuf-ud-din Sahib; Dargah Sadat; P. S. Nanak Baoli; Md. 
Zaman Khan; Ghairat Jang; masjid; Gumbaz 
84 [Shah Ali Banda] Deorhi Aziz-ud-din Sahib; Madrasa-I Faiz-ul-Anam; dewals; Kazipura; Kishan Rao; 
Ashur Khanas; Stables Raja Rai Rayan; Kabristan Munawar Ali Shah; Maulvi Md. Zaman Khan Shahid; 
Gumbaz; Maulvi Md. Zaman Khan Shahid; Dewal Mata Deo; Deorhi Raja Rai Rayan; Deori Raja Kishan 
Rao; dewal; Deorhi Ghulam Yasin Khan Jamadar; P. O.; Kishan Prasad Br.; Mubarak Bagh Peshkar Br. 
(gdn); dewal Ramji; Dewal Hanuman; Maharaja Kishan Prasad Br. (gdn); Kishan Rao; Dewal Hanuman; 
Dewal Mahabir; Dewal Maha Deo; Deorhi Raja Hari Kishan Br.; baolis; dewals; Reception Hall; 
Baradari; Secretariate Peshkar Br.; Dewal Mata Deo; gdn 
85 [Shah Ali Banda] Maharaja Kishan Prasad Br.; Dargah Sayad Sahib; Dewal Mahabir; Dewal Lachhmi 
Narayan; Deorhi Hanmant Rao; Hathi Baoli; Hakim Fateh Chand; Balkishan Rao; Kabristan Nawab 
Subhan Khan; Kabristan Nawab Subhan Khan; Deorhi Nawab Subhan Khan Br.; Masjid Dilawar Ali; 
Dargah; Balkishan Rao; Dargah; Masjid; Ashur Khanas; Kabristan Barahna Shah; Hafiz Abdullah Vakil 
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(gdn); Gulab Singh; dewals; Dewal Mahabir; Deorhi Raja Nar Har Rao; Kabristan; Market Sahib Khan; 
Makbarah Rahmat Bu; Masjid Bangali Begam; Makbarah Bangali Begam; Masjid Mama Sahibni; Mir 
Ishak Ali; Kabristan Hakim Mir Ishak Ali; Dargah Chiragh Sahib; Ashur Khanas; Makbarah Nawab Salar 
Jang Br.; Kabristan Zanana Nawab Salar Jang Br.; Kabristan Naya Daira 
86 [Shah Ali Banda] police station; Deorhi Ghaus-ud-din Sahib; Deorhi Nawab Mir Hussain Ali Khan; 
Jalal Khan Vakil; dewals; Makbarah Kutb Shahi; Takya Chand Shah Rifa; ashur khanas; Dewal Matas; 
Raja Bal Mukund; Deorhi Nawab Mahmud Ali Khan Br.; masjids; tennis courts; gdn; Stables Maharaja 
Kishan Prasad Br.; Masjid Ujale Shah; Dargah Sayad Akbar Ali Shah Kadiri; Dargah Sayad Nur-ul-absar 
Ali Shah Kadiri; Takya Sayad Akbar Ali Shah Kadiri; Chilla 
87 [ ] baoli; Shahi Buz Khana; Shahi Gao Khana; Mir Jumla Tank 
88 [Mir Jumla Tank] Mir Jumla Tank; Safdar Yar Jang (gdn); Masan Ilakah Peshkar Br.; Masan Ilakah 
Rukanna; baoli 
89 [ ] Ra-i-lu; Dargah Shah Kasim Hussaini; Takya Sabir Ali Shah; Makbarah Amjad-ud-daula Br.; 
baolis; Makbarah Ilakah-i-Fazil Shah; Takya Fazil Shah 
90 [ ] Bashir-ud-Daula Br.; Kabristan Piyaru Miyan; Masjid Piyaru Miyan; Gumbaz Shah Raju Kattal 
Hussaini; Kabristan Gesudaraz Hussaini; Kabristans; Makbarah Ahmad-ullah Khan; Ahmad-ullah Khan; 
Kabristan Nawab Ahmad-ullah Khan; Kabristan Baha-ud-din; Dewal Mata; Dewal Mahabir; Makbarah 
Mukaddam Jang; Kabristan Kumandan; Kabristan Mukaddam Jang; Dewal Mata; Kabristan Gesudaraz 
Hussaini; Fil Khana Bashir-ud-Daula Br.; Makbarah Ahmad-ullah Khan; Makbarah Ahmad-ullah Khan; 
dewals; kabristan Muhammad Shakur; Kabristan Dade Sahib; masjid Muhammad Shakur; dargah Dade 
Sahib; baolis; kabristans; Chaori Bakhshi Ganj 
91 [Ghazi Banda] Dewal Hanuman; Kundan Lal (gdn); Dewal Kishanji; Kabristan Gharib Nawaz Sahib; 
Chilla; masjid; Kabristan Md. Shakur Sahib; Dargah Sayad Sahib; Muhammad Shakur (gdn); Darwaza 
Ghazi Banda; Chauki Darban; Dewal Jagan Nath; Nawab Bashir-ud-daula Br.; Deorhi Sayad Abdul Latif 
Sahib; baolis; Tota Ram; Zinat Bagh; Deorhi Sayad Shah Muhi-ud-din Piram Kadiri; dewal; Deorhi 
Nawab Faiyaz-ud-din Khan Br.; Dargah Sayad Shah; Suleman Kadiri Kabristan; Deorhi Dulja Ram; 
Kabristan Zahur Shah; Kabristan Sayad Obed-ullah Sahib; kabristan; ashur khanas; Deorhi Shaikh Ali 
Ahmad Sahib; Kabristan Momin Ali Sahib; Kabristan Kammal Posh Sahib; Kabristan Sayad Shah Mir 
Momin Chup Sahib; Dargah Sayad Sahib; Yasin Masjid Sahib; Sayad Obed-ullah Sahib; kabristans 
92 [ ] Ashur Khana; Dewal Ram Chandraji; Dewal Jagan Nath; Dewal Hanumans; Masjid Jali; Kabristan 
Masjid Jali; dargah; Baoli Agha Farhad Sahib; Khazana Jalpalli; Hakim Muzaffar Ali Beg Vakil; masjids; 
Dargah Sayad Shah Kamal Data; Police Station; Dargah Sayad Shaha Mazhar Hussaini; Lal Badshah 
Kadiri; Bingi; Baolis; Stable Dr. Md. Hussain Sahib; gdn; Deorhi Mir Dildar Ali Badshah; Deorhi Maulvi 
Md. Hanif Sahib; Lal Darwaza; Gur Prasad; Dewal Dattari; Dewal Balaji; Dewal Debi; Ram Sham Rao 
(gdn); Narayan Rao Eshwant Rao 
93 [Gaulipura] Deorhi Raja Ganesh Rao; Dewal Maha Deo; Dargah Sadat; Gaulipura Gate; gdn; 
Kabristan Zahur-ullah Shah; Dargah Kammal Posh Shah; Kabristans; Ashur Khanas; Mat Bala Ram & 
Mahabir; Masjid Mandwa; Dewal Hanuman; Chilla Mahbub Subhani; Ashur Khana Top Khana; Usmania 
Quarter Guard; Chauki Bala Ganj; Police Station; Kabristan Zarra Shah 
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94 [Gaulipura] Dewal Mata; baoli; Dewal Balaji; Kabristan Zarra Shah; Maghak Gaulipura; Kabristan 
Shah Ali Sahib; Deorhi Nazar Md. Khan Jamadar; Dewal Mahabir; Chilla; Dargah Sayad Sahib; masjids; 
baolis; Kabristans 
95 [ ] baoli; Dewal Mata; Burj Koneka; Masan 
96 [ ] Masans; Masan Ilakah Peshkar Br. 
97 [ ] baolis; gdn; Amjad-ud-daula Br.; Kabristans; masjid; Makbarah Ghalib Jang Br.; Deorhi Ghalib 
Jang 
98 [Hammalwari] Phul Bagh Ikbal-ud-daula Br. (gdn); Ghalib Jang Br.; baolis; Makbarah Panch Bhai; 
Jahan Numa (gdn); Peshkar Br.; Dewal Mahabir; Makbarah Sayad Shah; Akbar Hussaini; Kabristan 
Pirzadgan; baolis 
99 [Hammalwari] Muhammad Shakur; baolis; Kabristan Sayad Shah Md. Akbar Hussaini; Dewal Mata; 
Dewal Maha Deo; Gobind Raja Maharaja Kishan Prasad Br.; Masjid Miskin Shah; Dargah; Sarai 
Aliabad; Kabristan Tara Sahib; Dargah Kasim Ali Shah; Kabristan Bahar Ali Shah; Dargah Kauri Shah; 
Kabristan Moti Begam Sahiba; Kabristan Kauri Shah; Dargah Sayad Miran Hussaini; Kabristan Yasin 
Sahib; Kabristan Dadu Badshah; gdn; Stables Nawab Khalid Nawaz Jang Br.; Deorhi Nawab Khalid 
Nawaz Jang Br.; Kabristan Karim-ullah Shah; Masjid; Kabristan Kauri Shah; Dargah Kauri Shah; 
Dargah; Darwaza Aliabad; Kabristan Mir Sahib 
100 [Makal Banda] Kabristan Yasin Sahib; Kabristan Inayat Ali Sahib; Kabristan; Chilla; Kabristan; 
Dewal Mata; Kabristan Sayad Shah Mir Momin Chup Sahib; Kabristan Pathru Bibi; Phul Bagh Raja 
Maharaja Kishan Prasad Br.; Jannat Ka Darwaza; Dargah Da-ud Ali Shah Sahib; masjid; Kabristan Yasin 
Begam Sahiba Kadiri; Dewals; Dargah Sayd Sahib; Sahib Khan Market; Naubat Khana; Ganj 
Muhammad Shakur Sahib; Kabristan Khwaja Makhfi-ul-Hussaini 
101 [Lala Darwaza] Ganj Muhammad Shakur Sahib; Kabristan Makbul Ali Shah; Dewal Mata; Kabristan 
Sayad Faiz Sahib; Kabristan Shaikh Bandagi Sahib; Dr. Mir Inayat Ali Khan (gdn); Kabristan Ashraf-
ullah Shah; dewal Mata; Dewal Mahabir; masjids; Chilla; Mir Wazir Ali Darogha; Dargah Alif Beg 
Dulha; Kabristan Alif Beg Dulha; Kabristan Shah Bare Sahib; Bandi Khana Lingaiya; Dargah Kammal 
Posh Shah; Dewal Hanuman; Dewal Ram Chandraji; Dewal Mata Deo; Dewal Balaji; Deorhi Raja Ram 
Chandra Rao; Ranga Rao 
102 [Bala Ganj] baolis; Dargah Sayad Sahib; Ram Chandra Rao Sarishtadar; Samadh Rao Hanuman; 
Dewal Balaji; Maghak Gaulipura; Raja Sheo Raj Br. Dharmwant 
103 [ ] Raja Sheo Raj Br. Dharmwant; Dargah Khaki Shah Auliya; Kabristan Khaki Shah Auliya; Dewal 
Khandoba; baolis; Lalta Ganj; Lalta Bagh (gdn); Dewal Kishanji; Dewal Lalta Devi; Dewal Maha Deo; 
Mallar Bagh 
104 [ ] baolis; dewals; Dewal Mahabir; Sheoraj Br.; Dewal Hanuman; Masans 
105 [Jahan Numa] Ali Bagh (gdn); Dargah Sayad Sahib; Kabristan; Dargahs; Tikri Biryani Shah; Tomb 




106 [Jahan Numa] Phul Bagh Nawab Ikbal-ud-daula Br. (gdn); Dewal Mahabir; Nawab Bashir-ud-daula 
Br. (gdn); baolis; Bagh Imli Mahal (gdn); Bagh Jahan Numa Bashir-ud-daula Br. (gdn); Maharaja Kishan 
Prasad Br. (gdn) 
107 [ ] Raja Ram Bakhsh (gdn); Nawab Asman Jah Br. (gdn); Sada Sheo Raj; Bazar Shamsher Ganj; 
dewals; Chaori Shamsher Ganj; Ganga Das; Sita Ram Sahu; masjids; Takya Mughal Fakir; Gopal Rao 
Vakil; Chilla; Sita Ram Seth; Gopi Kishan Seth; Kabristan Ilakah Wahid-un-Nisa Begam; Kabristan 
Ilakah Mughal Fakir; Dewal Hanuman (gdn); Dargahs; baolis; Police Station; Seshachalam; Dewal Mata 
108 [Shamsher Ganj] Maidan Kamela; Military Tailoring Department; baolis; Masjids; Md. Ibrahim;   
Dewal Balaji; Maharaja Kishan Prasad Br.; Phul Bagh Maharaja Kishan Prasad (gdn); Kabristan Ilakah 
Md. Ali; Dewal Maha Deo; Dargah Mir Momin Sahib; Kabristan Dargah Mir Momin Sahib; Kabristan 
Amir Ali Shah; P. S.; Dewal Hanuman 
109 [Shamsher Ganj] Phul Bagh Maharaja Kishan Prasad Br. (gdn); Hammam Baoli; Makbara Kazi Nasir 
Ali; Dr. Mir Inayat Ali Khan (gdn); Raja Rai Rayan Br.; Dewal Maha Deo; Samadh; gdn; Raja Rai Rayan 
Br.; Kabristan Shah Bare Sahib; Kabristan Faiz-ullah Sahib; Kabristan Kadir Beg; Police Station; baolis; 
Takya Sher Beg; Jam Baoli; Kabristan Md. Fateh Ali Sahib; Kabristan Jahangir Sahib; Samadhs; Kasi 
Bai Baoli 
110 [ ] baolis; dewals; kabristans; dargahs; Dewal Matas; Dewal Hanuman; Dargah Sayad Muhi-ud-din 
Shah Kadiri; Nawab Hafiz-ullah Khan (gdn); Ashur Khana; Dargah Sayad Sahib; Dulhe Rai (gdn); Tar 
Baoli 
111 [Uppagura] baolis; Hanuman Das; Dewal Mata; Mandab Bhagwan; Amba Das; Raja Sheo Raj Br. 
(gdn); Dewal Hanuman; P.S. Uppagura; reservoirs 
112 [ ] baolis; Chauki Abkari; Masans; Brick-Kilns 
113 [ ] Jahan Numa Lancers; Stables Jahan Numa Lancers; Kabristan Halim-ullah Shah; Regimental 
School; kabristans; Tikri Biryani Shah 
114 [ ] Jahan Numa Lancers; Parade Ground; Dargah Sayad Sahib; Top Khana; Chilla; Brigade Office; 
Stables Jahan Numan Lancers; Jahan Numa Mahal; kabristans; Sarfaraz Jang Br.; Garden Jahan Numa; 
dewals; kabristan; gdn; Kar Khana Arandi 
115 [ ] Takya Mughal Fakir; baolis; Makbarah Sarfaraz Jang; Sarfaraz Jang; customs chauki; P. S.; 
Nawab Warangal (gdn); Sultan Bagh (gdn); Dewal Mata; Sultan Bagh (gdn); Md. Suleman Sahib; Sultan 
Bagh (gdn) 
116 [ ] Sultan Bagh (gdn); Md. Suleman Sahib; Dewal Hanuman; Kishan Lal; Dewal Shankar; Maharaja 
Kishan Prasad Br.; Dewal Hanuman; Dewal Balaji; Dewal Gurunanak; Dargah Khwaja Sahib 
117 [ ] Raja Rai Rayan Br.; Kabristans; Dewal Maha Deo; Samadh Bagh; Dewals; Samadhs; Moram 
Baoli; Hospital 4th Regiment; Dharmsala; Am Baoli; gdns 
118 [ ] Dulhe Rai; Gumbaz Firoz; Jhanda H. Mahbub Subhani; baolis; Dewal Hanuman; Dharmsala; 
Jhanda Mahbub Subhani; Mahbub Sharif; Badshah Sharif; Dewals; Samadhs; chilla; gdns 
119 [ ] Dewal Narsingh Baba; Dewal Mahabir; baolis; Hanuman Das; Amba Das; Dewal Kali Devi; 
Dewal Maha Deo; Dewal Mata; Dherwara Kandikal 
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120 [ ] Jagir Kandikal; Nar Hari Rao; Maharaja Kishan Prasad Br. (gdn) 
121 [ ] Pahar Jahan Numa; Mukat Ram (gdn); Kabristan Madan Khan; Sarai Madan Khan; Madan Khan; 
Kunta Bhawani Das; baolis 
122 [Falak Numa] Kabristan Nisar Ali Shah; Takya Karima Bi; Dargah Nisar Ali Shah; Chilla Mahbub 
Subhani; Raja Mukat Ram; chilla; baolis; Umdah Begam (gdn) 
123 [Falak Numa] Umdah Begam (gdn); Masjid Risala; baolis; Khazana-i-Pani; Pumping Engine; 
Dynamo Shed; Kabristan Sayad Sahib; Dargah Siddi Badshah; Dawa Khana; Shaikh Ahmad; Mehrab Ali 
Khan; Niaz Md. Khan; Stables Sarf-i-Khas; Jangammet 
124 [ ] Dewal Hanuman; Imam Ali Khan; Ghulam Ali Khan; Md. Ali Khan; Ahmad Ali Khan; Makta 
Salu Bai; Makbarah Sayad Umar; Gun Powder Factory; masjids 
125 [ ] Kabristan Imam Bi; Kadiri Chaman; Kabristan Kadir Badshah; Masjid Kadir Badshah; Kabristan 
Kadir Badshah; Maulvi Rashid-ud-din; baolis 
126 [ ] Raja Rai Rayan Br.; baolis; Makbarah Ghulam Murtaza; Makbarahs; Raja Rai Rayan Br. (gdn); 
dewal Mata; baolis; Dewal Mahabir 
127 [ ] masans; baolis 
128 [ ] baolis 
 
